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NOTA A LOS AUTORES 
Los artículos enviados para publicación 
en la Revista Colombiana de Estadística, deben 
cumplir las siguientes normas: 
1. Estar escritos a máquina, a doble espacio y 
en un máximo de 10 páginas cada uno. 
2. Acompañarse de un resumen en español y uno en 
inglés, de un máximo de 7 líneas cada uno. 
3. En las citas bibliográficas evitar el uso de 
"véase (14)"; utilizar en cambio "Rao (1959)a)" 
4. No enumerar la bibliografía; utilizar el si-
guiente modelo: 
- Fisz, M. , (1963). Probability Theory and Ma 
thematical Statistics, 3a.ed. John Wiley, 
New York. 
- Goodman, L.A., (1957). Runs test and Like-
lihood ratio tests for Markoff chains. The 
Annals of Mathematical Statistics, 20, 255-
262. 
Los trabajos deben ser enviadospor tripli-
cado a la siguiente dirección: 
Revis ta Colombiana de E s t a d í s t i c a 
Oi l c lna de Publ icac iones 
Vepartamento de Matemáticas y E s t a d í s t i c a 
Univers idad Nacional de Colombia 
Bogotá, P.E. 
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La revista se publica semestralmente (ju-
nio- diciembre) por lo tanto las fechas límites 
para entrega de artículos son: el mes de marzo 
para la Revista de junio y el mes de septiembre 
g para la Revista de diciembre. 
i Comité E d i t o r 
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